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持続を表す時況表現
──〈φSN〉vs〈pendant SN〉──





（ 1）La soprano a chanté deux heures trente aux Champs-Elysées et in-
terprété cinq Lieder d’anthologie．（24/11/2000）
















朝倉（2002）は〈pendant SN〉における SN が特定の構成をとる場合に pen-
dant が省略可能であるとする。該当箇所を以下に引用する。
「pendant の省略
数量詞＋時の名詞（deux heures, quelques jours，など），tout le［un］
＋時の名詞，時の名詞＋entier, longtemps などの前で：On dansa encore
une heure．」 （斜字体は朝倉（2002）による）










しかし，（3）では動詞の直後に位置していない trois heures に pendant が
伴っていないので，条件 a を満たしておらず，反例と言える。
（ 3）Les“50−59 ans”sont aussi sensibles à la qualité et à l’innovation,
ils écoutent beaucoup la radio et regardent la télévision trois
heures par jour．（4/7/2000）
これらの記述とはやや異なるものとして，阿部（1991）が挙げられる。阿
部（1991）は VET（1980）や BORILLO（1984, 1988）を踏まえたうえで pen-
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dant について考察しており，先行研究から問題点を 3つ指摘する。そのうち













（ 4）A l’hôpital de Tunis ils ont posé mon bras sur mon ventre et ils ont
enlevé de la viande de mon ventre. Je suis resté un an à l’hôpital
（. . .）．（14/12/2000）
（ 5）Parce qu’il fait partie des joueurs de la firme IMG, il a pu tra-























つの情報が伝わるということを主張する。図 1は事柄の持続が時点 X から時
点 Y まで認められるということを表している。
伝わる情報の 1つ目は，事柄が持続する時間的な規模である。つまり，SN
によって区間 X−Y が時間軸上で占める幅を伝える。では pendant は何を伝
えているのだろうか。
（ 6）Ce spectacle sera visible pendant dix minutes par heure, chaque
nuit pendant une partie du premier trimestre 2001．（30/12/2000）
（ 7）Mark Philippoussis sera indisponible pendant plusieurs mois après
avoir subi une opération du genou, jeudi 28 décembre．（30/12/
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（ 8）Pierre est intelligent.









































（ 9）Juan Le Parc sait de quoi il parle : il a travaillé pendant six mois
à l’Institut Cochin de génétique moléculaire．（29/11/2000）
（10）C’est ce qu’affirme, dans le Sunday Telegraph de Londres daté du
30 juillet, le professeur John Erickson, qui a travaillé pendant










〈φSN〉は，〈pendant SN〉と比べると pendant を欠いたものと見ることが
できる。したがって，〈φSN〉は図 1のように純粋に時間的な規模についての
み言及していると考えることができる。ここで注意したいのは，この考え方は




と SN がそれぞれ 1つずつ，計 2つの情報を伝える形式であるというもので
あった。したがって，pendant を伴わない〈φSN〉は pendant を欠くぶん，
〈pendant SN〉とは異なる情報が伝わることになる。つまり，「〈φSN〉は，





















（11）Mais le Laos est aussi un pays où l’on ne travaille“que deux ou
trois heures par jour，［. . .］”，selon un expert étranger．（28/12/
2000）










（12）“Naturellement, j’aurais été plus heureuse si je n’avais pas rencon-
tré Hitler et si j’étais allée aux Etats-Unis”．“Je n’ai jamais été
membre du parti. J’ai quatre-vingt-dix-huit ans et je n’ai travaillé
que sept mois avec Hitler”，a-t-elle plaidé en présentant le livre qui
lui est consacré chez Taschen, Cinq vies．（24/10/2000）












（13）［. . .］，François Mitterrand a consommé entre le PS et le SPD une
rupture qui a duré près de dix ans．（7/12/2000）
しかし，durer が〈pendant SN〉と共起する用例が皆無なわけではない。
（14）L’éblouissement dure pendant quatre ans, de 1961 à 1965．（30/10/
1998）
（15）Des milliers de pères et mères ont été touchés par cette action, qui
a duré pendant quatre ans avant de faire l’objet d’une pause
d’évaluation．（30/11/1998）
同書は，durer が pendant とともに用いられにくいのはなぜかということ
についてふれていない。そこで，まず Trésor では durer をどのように定義し
ているかを確認してみよう。
I．──［En parlant de choses］




























 主なものとして，de X à Y, durant X, entre X et Y, pour X などが挙げられる。
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